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Adamala Michał 1951–1952
Adamczewska Irena 1969–1969
Adamczyk Bożena 1984–1985
Adamowicz Elżbieta 1984–1988
Adasiewicz Mirosław 1985–1986
Al.-Rabi Teresa 1996–
Andrusiak Leon  1954–1957
Andrzejczak Lucjan 1991–2008
Andrzejewska Anna 1976–1987
Andrzejewska Iwona 1997–1999
Andrzejewska Zdzisława 1979–1980
Andrzejewski Jerzy 1966–2008
Antczak Elżbieta 1973–1973
Antczak Małgorzata 1982–1984
Antkowiak Jacek 1979–1987
Antoszewska Małgorzata 1974–1975
Arabski Przemysław 1990–1994
Arkuszewska Anna 1990–
Augustyniak Bożena 1980–1981
Augustyniak Marcin 2009–2010
Augustyniak (Kwiatosińska)  
Mariola 1980–
Azarowicz (Wlazińska) Ewa 1991–1998
Bach A. 1958–1958
Baczyński Mariusz 1991–1993
Bajak Jacek 2012–
Bajak Katarzyna 2003–
Bajsarowicz Piotr 1999–
Balcerak Joanna 1976–1977
Balcerak Maria 1987–
Balcerak Marian 1950–1991
Balcerak Tomasz 1973–
Balcerzak Leszek 1984–1989
Baleja (Walas) Jolanta 1981–1982
Banasiak Hanna 1996–
Banaszczyk Elżbieta 1980–1990
Bania Radosław 1994–1995
Baran Alicja 1973–1973
Baran Anna 1998–1998
Baraniak Jakub 2000–2003
Baranowska Halina 1959–1978
Baranowski Janisław 1961–1971
Bardzińska Barbara 1980–1988
Barszczak Marianna 1973–1975
Bartczak Bożena 1978–1979
Bartczak Grzegorz 2007–
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Bartczak Wiesława 1967–1967
Bartczak Władysław 1959–1959
Bartłomiejczyk Gabriela 1986–1987
Bartnicka Krystyna 1993–1994
Bartnik Dorota 2001–
Bartosik Michalina 1950–1958
Bartoszek Marianna 1973–1976
Bartoszewska Maria 1976–2001
Bartyzel-Kłak Magdalena 1990–1992
Batarowicz Maria 1971–1972
Bator Beata 1987–1988
Bączyńska Wanda 1970–1972
Bąk Krystyna 1976–1979
Beda Jolanta 1963–1966
Bednarek Elżbieta 1970–1970
Bednarek Iwona 2007–
Bejm Tatiana 1973–1989
Belka-Santi Łucja 1961–1981
Belke Hanna 1979–1980
Berezka Sławomir 1975–2011
Bergson Maria 1973–1981
Berowska Stefania 1959–1964
Berson Maria 1974–1975
Białas Tomasz 1979–1981
Białasik Marek 1988–1989
Białek Ryszard 1968–1969
Biela-Sakwa Krystyna 1989–1992
Bielecki Marek 1978–1980
Bielska Krystyna 1950–1990
Bienias Stefan 1961–1962
Bieniasiewicz Franciszek  1973–1983
Bierezin Jacek 1966–1967
Bijak Justyna 2006–
Bilińska Irena 1970–1971
Biliński Adam 1961–1967
Biliński Zbigniew 1972–1975
Bilska Jadwiga 1975–1977
Bilski Dariusz 1992–1992
Bińczyk Paweł 1978–1979
Bińkowski Feliks 1988–1990
Bitner Tadeusz 1961–1961
Bluszcz Monika 2007–
Błachut Ewa 1978–
Błaszczak Bogusława 1973–
Błaszczak Grażyna 1994–
Błaszczak Mirosław 1974–1976
Błaszczyk Leon 1947–1949
Błaszczyk Tadeusz 1950–1950
Błazińska Ewa 1991–1998
Bobina Irina 2002–2003
Bogusławska Jadwiga 1963–1990
Bogusz Anna 1979–1983
Bohusz Małgorzata 1985–1985
Bojanowska Anna 1946–1956
Bojanowska Wanda 1947–1948
Bolek Krystyna 1982–1988
Boniecki Andrzej 1997–1998
Bońkowska Zofia 1961–1965
Borkowska Halina 1971–1973
Borkowska Marzanna 1989–1989
Borkowska-Kerszmanowa  
Helena 1958–1989
Bormińska Magdalena 1974–1975
Bornińska (Szreter) Jolanta 1973–1991
Boska Krystyna 1948–1963
Brodowicz-Pietrzak Beata 2002–
Broniecka Jadwiga 1976–1999
Brożek Bogumiła 2007–
Brożyniak Halina 1991–1999
Bruc Bogumiła 2005–2007
Bruziak Bożena 1983–
Brzezińska-Benedyczak  
Małgorzata 1986–1986
Brzeziński Cezary 1992–1993
Brzozowska Aleksandra 2007–
Brzozowska (Przygońska)  
Elżbieta 1982–1985
Brzozowski Jan 1979–1980
Brzozowski Tadeusz 1950–1967
Buchard Zofia 1969–2002
Buchner Marek 1975–1987
Budzichowska Mieczysława 1961–1990
Bugaj Ewa 2012–
Bujanowski Wiesław 1979–1979
Bukała Barbara 1974–1974
Bukała Urszula 1973–1989
Bukowicka-Lauks Renata 1997–
Bukowska Jadwiga 1956–1960
Bulska Anna 1983–1983
Bursówna Amelia 1945–1970
Burzyński Edward 1960–1961
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Cabaj Agnieszka 1984–1985
Canova Natalia 1948–1970
Canova Piotr 1993–1997
Cech Ewa 1970–1971
Celińska Barbara 1989–1989
Cesak Bogdan 1972–1973
Cesak (Nowak) Jadwiga 1970–2007
Chadrysiak Maciej 1992–1993
Chajowa Stanisława 1960–1961
Chanturewicz Teofila 1950–1952
Chęciński Tadeusz 1973–1998
Chędzelewska (Długosz)  
Iwona 1978–1987
Chlebny Robert 1989–1991
Chlebowska Małgorzata 1986–1986
Chmieliński Maciej 1995–1995
Chmura Wojciech 1975–1980
Chochel Elżbieta 1984–1984
Chojecki Bogusław 1963–2002
Chojecki Robert 1989–1990
Chojna Aleksandra 1989–1990
Chojnacka Anna 1967–1981
Chojnacka Helena 2007–2010
Chorąziak Tadeusz 1980–1999
Chorchos Krystyna 1967–1967
Chorosz Tadeusz 1945–1975
Chruściel Aleksandra II 2012–
Chruściel Aleksandra 2006–
Chruściel Anna 1995–
Chruścielewska Dorota  1970–?
Chruścik Lucyna 2003–
Chudobińska Ewa  1969–1978
Chudzicki Józef 1960–1985
Chyrczakowska Irena 1955–1955
Ciakało Elżbieta 1984–1985
Cieniewska-Zajdel Iwona 1993–
Cieplak Kazimierz 1986–1987
Cieplucha Teresa 1984–1988
Ciesielska Joanna 2007–2008
Cieszkowska Ewa 1976–1978
Cieślak Małgorzata (I) 1979–1980
Cieślak Małgorzata 1992–
Cieślak Mirosław 1958–1977
Cieślikowska Aurelia 1954–1965
Cieślikowska Urszula 1980–1982
Cieślikowski Sławomir 1950, 1953–1954
Ciszewska Halina 1982–1995
Ciszewski Karol 1997–1998
Ciupiński Jan 1987–1989
Cupriak Mariola 1996–
Cybulska Maria 1988–
Cybulski Marcin 1999–2000
Cygan Bogumiła 1987–2001
Cygan Marcin 1998–2001
Cymborska Małgorzata 1977–1978
Cyrulińska Rita 1995–
Cywińska (Marcinkowska)  
Barbara 1975–1999
Czajka Barbara 1998–2011
Czajka Tomasz 2002–
Czajkowska Elżbieta 1986–1986
Czajkowska-Pluta Dorota 
 1988, 1990–2002
Czapnik Elżbieta 1974–1981
Czapnik (Andrzejczak)  
Elżbieta 1974–1981
Czarnecka Anna 1978–1994
Czarnecka Jolanta 1966–1981
Czarnecka Stefania 1978–1986
Czech Agnieszka 1996–2000
Czech-Klauze Teresa 1975–1975
Czekaj Dariusz 1980–1981
Czekan Henryk 1995–1995
Czerniecki Janusz 1981–2010
Czernik Kamila 1987–1987
Czerwińska Jadwiga 1981–1983
Czerwiński Robert 1983–1986
Czubińska Elżbieta 1950–1956
Czubińska Irena 1958–1966
Czubiński Włodzimierz 1957–1957
Czyszanowski Piotr 1987–1988
Czyżewski Paweł 1976–2002
Damas Waldemar 1981–1983
Darnowska Urszula 1982–1992 
 1994–2009
Darnowski Andrzej 1983–1983
Daszkiewicz Anna 1960–1961
Dauksza Dorota 1980–1988
Dąbrowska Hanna 1961–1961
de Michelis Grażyna 1988–
Deląg Elżbieta 1973–1974
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Demich Małgorzata 2006–
Detmer Pelagia 1965–1971
Dębowska Władysława 1960–1971
Dębski Krzysztof 1974–
Długosz Iwona 1984–1987
Dłużniewska Małgorzata 1984–1985
Dobrasiński Sławomir 1981–1989
Dobrasiński Zbigniew 1981–1989
Dobroniak Stefan 1945–1960
Dobrzańska Zofia 1948–1948
Domagalska Ewa 1998–1999
Domagalski Adam 1970–1971
Dominiak Anna 1985–1986
Dominik Józef 1961–1966
Dominik Sylwia 1988–1992
Dominikowska Jolanta 1982–1983
Domońska Bożena 1969–1970
Dopart Alicja 1966–1971
Dośpiał Janina 1959–1960
Drelich Roman 1971–1976
Dreszerowa Zofia 1955–1963
Drobik Gabriela 1988–1988
Drożdż Andrzej 1985–1988 
 1990–1997
Drożdż Urszula 1975–1978 
 1980–1984
Drożdżowski Krzysztof 1975–1979
Drzewiecka Elżbieta 1974–1975
Drzewiecka-Koj Jolanta 1981–
Drzewiecka-Wrona  
Małgorzata 1993–
Drzewiecki Wacław 1950–1974
Duczek Józef 1961–1975
Duda Bożena 1982–1984
Dudek Teresa 1975–?
Dulęba-Kasza Magdalena  2008–2010
Dunin Janusz 1957–1994
Dura Jadwiga 1970–?
Durska Jadwiga 1985–1987
Durys Izabela 2006–
Duszyk Maria 1960–1994
Dutkiewicz Maria 1975–2005
Dutkiewicz Piotr 2004–
Dworak Ewa 1978–1978
Dworek Ewa 1978–1978
Dylik Zygmunt 1945–1969
Dyszewska Teresa 1975–1999
Dyszewski Lesław 1991–1997
Dyszkiewicz Jerzy 1973–1973
Dziąg Jarosław 1992–1993 
 1995–1999
Dziedziczak-Papis  
Małgorzata 2006–
Dzięcielski Ryszard 1992–1992
Dzięgielewski Bolesław 1986–1988
Dzika Jadwiga 1989–1989
Dziomdziora Piotr 1991–1993
Dziuda Antonina 1956–1959
Eastham Aneta 2006–2008
Eljasz Maria 1966–1988
Erwińska Genowefa 1962–1969
Estal (Polna) Elżbieta 1982–
Farbotko Leonard 1970–1979
Fąfara Joanna 1988–1989
Felińska Renata 1990–
Ferenc Jolanta 1975–2012
Fidrysiak Barbara 1969–1988
Figarska Anita 1989–1990
Figiel Katarzyna 2008–
Fijałkowska Magdalena 1991–1996
Fijałkowska Maria 1983–1984
Fiks Barbara 1982–2003
Filipowicz Agnieszka 1988–1993
Fiszer Paweł 2007–
Fitoł-Bednarek Eleonora 1971–2001
Fontański Stanisław 1962–1969
Fontner Jolanta 1970–2011
Fornal Bożena 1973–1973
Fornalik Franciszek 1960–1978
Fornalik Stanisław 1978–
Fraczak Agnieszka 1997–1998
Frankowska Krystyna 1973–1974
Frontczak Wacław 1945–1974
Frontczak Wanda 1959–1990
Frydrysiak Ewa 1991–
Fudali (Rzeczyca) Hanna 1958–1992
Furmańczyk Maria 1960–1963
Gabrysiak Alicja  2012–
Gajak Jerzy 1955–1957
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Gajl Karyna 1980–1986
Gajek Józef 1950–1956
Galant Leokadia 1967–1980
Gałaj Arkadiusz 1990–1990
Gałaj Stanisław 1986–1990
Gałaman Piotr 1994–1995
Gałązka Barbara 1989–2001
Gałecki Andrzej 1978–1979
Gałka Dorota 1987–1987
Gamrowska Beata 2011–
Gamus Paula 2013–
Garncarek Józef 1978–1987
Gandziarska Izabella 1989–1990
Garstka Tadeusz 1961–1967
Gasek Magdalena 1979–1979
Gasik Genowefa  2000–2006
Gasparowicz Alicja 1972–1975
Gaszak Franciszek 1958–1968
Gawałkiewicz Filipina 1952–1952
Gawińska Ewa 1988–1990
Gawlik Krystyna 1984–2003
Gawłowska Joanna 2003–
Gawron Maciej 1984–1985
Gawrylówna Jadwiga 1947–1947
Gawryszewska Ewa 1982–1994
Gbyl Anna 1983–1985
Generowicz Ewa 1971–2001
Gerber (Antczak)  
Małgorzata 1982–1985
Gerhard Anna 1968–1971
Gerlach Maria 1972–1978
Gertner Elżbieta 1973–1974
Gibka Anita 1974–1974
Giermaziak Anna 1989–
Glamaczyńska Małgorzata 1992–1993
Gładzik Adam 1992–1993
Głowacka Irena 1967–1967
Głowacka Janina 1974–2004
Głowacki Wojciech 1983–1984
Głusińska Jadwiga 1996–
Goc-Skarżyńska Iwona 1982–1982
Golacik Jacek 1987–1987
Golas Tadeusz 1972–1973
Golec (Grodzka) Lidia 1987–
Goleń Jan 1977–1982
Golińska Małgorzata 1982–1982
Golub Krystyna 1989–1994
Gołuchowska Marta 2006–
Gorczyńska Anna 2004–
Gorzuch (Mastej,Woracz)  
Barbara 1966–2010
Gostkowska Szczęsna 1947–1947
Goszczyńska Agnieszka 2011–
Goszczyńska (Wrochna)  
Krystyna 1979–1987
Gosztowt Anna 1990–1992
Góral Paweł 2010–2010
Górecka Agnieszka  
(historia) 2005–
Górecka Agnieszka 1998–
Górniak Wiesław 2012–
Górska Anna 1987–
Górska Beata 1991–1991
Górska-Grabarczyk Teresa 1982–
Grabarczyk Mariola 1986–1986
Grabowski Marek 2007–
Grabski Tadeusz 1961–1962
Grala Barbara 1989–1998
Gralewski Zbigniew 1964–1965
Graliński Jerzy 1959–1966
Granicka Cecylia 1961–1968
Granicka Halina 1974–1975, 1978
Gratel Jadwiga 1983–1984
Gregorek Wiesław 1983–1984
Gregorowicz Anna  1973–1973
Grembosz Janina 1983–2007
Grodzka Bogusława 1984–
Gromadziński Andrzej 1979–1980
Gromadzka-Płusa Elżbieta 1975–1978
Gromek Andrzej  1971–2011
Gromek Sławomir 2005, 2006–2010
Grossman Elwira 1986–1986
Groszek Walentyna 1973–1991
Gruda Ludwika 1959–1974
Gruszczyńska (Kikosicka)  
Monika 2006–2008
Gruszka Zbigniew 2008–2013
Grygorowicz Anna 1973–1973
Gryka Mieczysław 1960–1961
Grymaszewska Helena 1948–1968
Grzegorczyk Marek 2001–2002
Grzegorzewska Renata 1967–1975
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Grzelka Monika 2013–
Grzesiak Edyta 1995–
Grzesiak Maria 1990–2003
Grzesiowska Małgorzata 1989–1990
Grzęda Stanisława 1979–1989
Grzędowska Elżbieta 1974–1976
Grzymkiewicz Bogusława 1973–2007
Grzywacz Jolanta 1973–1976
Grzywacz Krzysztof 1975–1976
Gulbinowicz Aleksandra 2007–
Gulbinowicz Krzysztof 1978–1978
Gulbinowicz Marcin  2006–
Gurazda Beata 1990–1991
Gurowski Maciej 1968–1970
Guzek Maria 1976–1978 
 1982–1984
Haag Artur 1948–1949
Hajduk Aleksandra 1961–1983
Hajkowska Barbara 1946–1947
Hajowa Aleksandra 1960–1975
Hamernik Paweł 1975–1981
Hanke Bronisław 1984–2010
Hasiuk Agnieszka 1998–
Hazelmajer Julietta 1989–1990
Helbik Anna 1993–
Hentschel Artur 1950–1950
Hirbacewicz Helena 1989–
Hiszpańska Zofia 1948–1973
Hłouszek Janina 1959–?
Horbaczewski Hubert 1986–1987
Hornung Zofia 1978–1996
Hynas Halina 1974–1975
Idzik Aneta 1990–
Idzikowska Anna 1985–1988
Idzikowska Janina 1976–2004
Idzikowska Krystyna 1989–1989
Ignaczak Irena 1982–1990
Ignaczak Władysław ?–1955
Jabłońska Iwona 1985–1987
Jabłońska Regina 1968–1987
Jachowicz Elżbieta 1974–2007
Jachowicz Małgorzata 1982–1988
Jackowski Andrzej 1970–1980
Jadczyk Mirosława 1985–1985
Jagiełło Edwarda 1967–1990
Jagodzińska Liliana 1975–
Jagudzka Alicja 1988–1989
Jagusiak Anna 1984–1985
Janaszczyk Joanna 1998–1998
Janiak Jan 1959–1979 
 1987–2006
Janiak Stanisław 1991–1993
Janik Jadwiga 2011–
Janik Krystyna 1982–1983
Janowska Danuta 1973–1979
Janowska Iwona 1973–1978
Janowska Krystyna 1971–1973
Jardzioch-Walczak Henryka 1968–1979
Jarosz Jerzy 1983–1985
Jarota Jolanta 1972–1974
Jarzyńska Ewa 1974–2010
Jarzyńska Krystyna 1993–1993
Jaskułd Zdzisława 1993–
Jastkowski Albert 1946–1946
Jastrzębska Irena 1972–1974
Jastrzębska Joanna 1971–1979
Jastrzębski Andrzej 1967–2004
Jastrzębski Bogdan 1979–1980
Jaszczak Beata 1993–1994
Jaśkiewicz Sławomira 1975–1979
Jaworska Ewa 1992–2002
Jaworska Iwona 1983–1984
Jaworska Janina 1957–1979
Jaworska Magdalena 1987–1988
Jaworska Maria 1983–1986
Jaworska Sabina 1963–1971
Jaworski Tadeusz 1984–1985
Jaźwiński Tadeusz 1970–2009
Jażdżyk Bartosz 2006–2006
Jażdżyńska Irena 1969–1969
Jączak Zygmunt 1979–1985
Jedlińska Halina 1980–1981
Jerzewski Andrzej 1983–1986
Jerzewski Leszek 1991–1992
Jerzyk-Wojtecka Justyna 2007–
Jeziorska (Kapica) Monika 1989–2007
Jeziorski Sławomir 1986–
Jędrych Alicja 1976–1997
Jędrychowska Kamila 1993–
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Jędrzejczak Maria 1980–1982
Jędrzejczak Monika 2012–
Jędrzycka (Piotrowska)  
Anna  1984–
Józefowicz Agnieszka 1986–1987
Józiak Halina 1979–1987
Jóźwiak Irena 1982–
Jóźwiak Justyna 2006–
Jóźwiak Małgorzata 1993–1996
Juraniec Edyta 1989–1990
Jurga Karolina 1987–1988
Justyna (Mastej) Maria 1966–2011
Jużyczyński Jarosław 1984–1985
Kacperczyk Dorota 1987–
Kacperski Michał 2006–2010
Kacprowicz Stanisław 1947–1952
Kacprzak Zofia 2007–
Kacprzyk Helena 1987–1987
Kaczanowska Jadwiga 1949–1956
Kaczkowska Genowefa 1964–1967
Kaczmarek Józef 1983–1984
Kaczmarek Tadeusz 1960–1961
Kaczmarska Ewa 1982–1984
Kaczmarska Kazimiera 1958–1968
Kaczmarska Wanda 1961–2001
Kalas (Herman) Teresa 1958–1995
Kaleta Katarzyna 1984–1986
Kalinowska Elżbieta 1966–1968
Kalinowski Paweł 1947–1952
Kalisz Lucjan 1946–1959
Kałużyńska vel Kałużna  
Iwona 1990–1991
Kamieńska Elżbieta 1956–1983
Kamińska Aleksandra 1975–?
Kamińska Ewa 1980–1981
Kamińska (Kuzia) Jadwiga 1967–2006
Kamińska Krystyna 1951–1967
Kamińska Maria 1955–?
Kamińska Tekla 1974–1982
Kamińska Teresa 1974–1982
Kamiński Łukasz 2012–2012
Kamiński Marcin 1988–1989
Kamocka Halina  1952–1953
Kania Anna 2000–
Kania Jadwiga 1970–2008
Kaniewska Anna 2006–2006
Kaniewska Grażyna 1992–2002
Kaniewska Jadwiga 1961–1969
Kaniewska (Czarnecka)  
Teresa  1978–
Kapica Monika 1989–1990
Karasińska Grażyna 1982–1983
Karbownik Jadwiga 1976–1983
Karczewska Agnieszka 1988–1989
Karkowski Bogumił 1969–1975
Karłatka Helena 1950–1950
Karpinski Waldemar 2011–
Karsznia Katarzyna 1988–1989
Kaskiewicz Marcin 2000–2001
Kasprowicz Stanisław 1947–1950
Kaszańska Ewa 1978–1978
Kasztelan Piotr 1988–1992
Kaszuba Arleta 1988–1996
Kaszubowa Wiesława 1947–1975
Kawczyńska Halina 1985–1991
Kawczyńska Monika 2000–
Kawecki Kazimierz 1960–1962
Kawnik Elżbieta 1968–1969
Kazimierczak Barbara 1993–1994
Kazimierczak Magdalena 1994–1997
Kazimierska Beata 1990–1992 
 2002–
Kazimierska Bożena 1963–1997
Kazimierski Daniel 1989–1993
Kaźmierczak Bogusław 1966–1966
Kaźmierczak Bożena 1966–?
Kaźmierska Małgorzata 1987–1988
Kaźmierski Wiesław 2006–
Kądzielska Krystyna 1961–1966
Kejna Henryka 1961–1990
Kempa Grażyna 1988–1989
Kempa Henryk 1956–1958
Kempa Jolanta 1985–1986
Kędzielska Krystyna 1961–1966
Kędzierski Krzysztof 1973–1973
Kędziorowska Izabela 1947–1947
Kędziorowski Włodzimierz 1945–1945
Kielan Małgorzata 1989–
Kiersztejn Małgorzata 1985–
Kierul Aleksandra 2000–
Kiewel Jarosław 2002–
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Kik Dariusz 2002–2006
Kikosicka Genowefa 1979–1993
Kikosicki Irysław 1980–1983
Kindela Iwona 1985–1986
Kirchner Ewa 1978–1978
Kitaszewska Elwira 1983–1983
Kitlińska Iwona 2003–2003
Kulikowska Anna 1980–1988
Klajn (Zemsta) Urszula 1975–
Klamut Jan 1981–1989
Klasztorny Wiesław 1985–1985
Kliber Jan 1982–1990
Klim Dagmara 1979–1991 
 1992–
Klimczak Alicja 1971–?
Klimczak Bożena 1963–?
Klimczak Józefa 1956–1994
Klimkiewicz Krystyna 1987–1993
Klink Magdalena 1983–1984
Klink Waldemar 1957–1962
Klinkowa Helena 1950–1965
Kluba-Połatyńska Anna 1979–
Klucznik Małgorzata 1972–?
Kluczyński Marcin 2007–2008
Kluf Agnieszka 2009–2009
Kluze Elżbieta 1988–
Kłaczek (Stępień) Elżbieta 1979–
Kłapciński Tadeusz 1985–1986
Kłąb Krystyna 1973–2001
Kłobus Ewa 1978–1982
Kłyś Jacek 1986–1989
Kmiecikowa Elżbieta  1952–1954
Kmieciński Rafał 1986–1986
Kmita Marianna 1979–1987
Knapek Elżbieta 1976–1979
Kochanowska Elżbieta 1979–1981
Kochowicz (Zielińska) Iwona 1984–1991
Kocięcka-Połeć Anna 1976–1983
Kocik Barbara 1996–1998
Kokiel Jadwiga 1947–1951
Kolasa Maciej 2006–
Kolasiński Paweł 1984–1985
Kolbuz Helena 2007–2008
Kolimaga (Cytrowska)  
Małgorzata 1989–1997
Kołodziej Małgorzata 1989–1989
Kołodziejczyk Henryka 1981–2007
Kołtuniak Grażyna 1986–1986
Konarczak Dorota 1983–1984 
 1989–1990
Konieczna Jadwiga 1976–1977
Kononowicz Grażyna 1966–2007
Konopacki Stanisław 1981–1985
Konopko Bogusława 1980–1985
Kopania Paweł 1993–
Kopciowska Anna 1982–1991
Kopeć Maria 1982–1983
Kopka Iwona 1973–1973
Kopka Maria 1975–2007
Kopka Piotr 1972–1976
Korbecka Barbara 1984–1984
Korcyl Aleksandra 1956–1957
Kordala Andrzej 2009–2009
Kortan Maria 1959–1964
Korycka Daniela 1990–1996
Korycka Tatiana 1994–
Kos Mieczysława 1982–1982
Kosatka Konrad 1992–1993
Kosatka (Kośka) Jadwiga 1984–2000
Kosińska Dorota 1990–
Kosińska Ewa 1980–
Kosińska Helena 1978–1984
Kosiński Amilkar 1979–1985
Kosmalski Krzysztof 1988–1989
Kossakowska-Galewicz  
Maria 1957–1961
Kostowska (Kusak)  
Bogusława 1980–1994
Kostro Ewa 1976–1980
Kotarska Alicja 2009–
Kotyk Beata 2005–2008
Kotyńska Anna 1999–
Kotyńska Eugenia 1962–1990
Kotyńska Wiesława 1966–1972
Kotyński Jerzy 1961–1975
Kotyński Mariusz 1992–1994
Kowal Dominika 2004–
Kowal Piotr 1998–
Kowalczyk Agnieszka 2008–2009
Kowalczyk Ewa 1973–1973
Kowalczyk Iwona 1986–1987
Kowalczyk Małgorzata 1984–1985
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Kowalczyk-Lorynowicz  
Barbara 1975–1976
Kowalewska Teresa 1961–1990
Kowalewska Urszula 1991–
Kowalewski Marek 1973–1975
Kowalska Jadwiga 1945–1954
Kowalska Janina 1948–1956
Kowalska Krystyna 1961–1977
Kowalska Magdalena 1986–1989
Kowalska Marta 2002–
Kowalska Marzena 1995–
Kowalska Sylwia 1968–2004
Kowalski Rafał 1978–1981
Kozłowska Hanna 1994–2000
Kozłowska Jolanta 2009–2010
Kozłowska Marianna 1984–1997
Krajewska Iwona 1993–1996
Kraszewska Janina 1948–1950
Krauze Ryszard 1983–1984
Krawczyk Stanisław 1950–1966
Kredens Józef 1986–1986
Krempińska Grażyna 1979–1984
Kronc Jolanta 1989–1990
Król Dorota 1972–2011
Królikowska Anna 1987–1989
Krüger Ewa 1986–1988
Krukowska Agnieszka 2003–2009
Krupa Jaromir 2002–2002
Krystek Benedykt 1956–1995
Krzesińska Aleksandra 1983–1984
Krzeszewska Jolanta 1981–
Krześniak Bogumiła 1992–1993
Krzymińska Barbara 1972–1972
Krzysztofczyk Rafał 1980–2009
Krzysztofek Halina 1974–1985
Krzyżaniak Krystyna 1966–1967
Krzyżanowski Grzegorz 1974–1985
Książczyk (Krzyśpiak)  
Dorota 1980–2009
Kubala Bożena 1976–1977
Kubarska Ewa 1981–1983
Kubas Bogusław 2005–
Kubiak Barbara 1964–1991
Kubiak Dorota 1988–1992
Kubiak (Grabowska) Donata 1988–1990
Kubicka Weronika 1948–1973
Kubicki Andrzej 1990–
Kucharska Elżbieta 1983–1988
Kucharska Władysława 1971–2000
Kucharski Józef 1978–1983
Kucharski Ryszard 1995–1997
Kucińska Julitta 1986–1993
Kuczyńska Anna 2002–
Kuczyńska Zofia 1974–1975
Kuć Bogusława 2011–2013
Kudelska Ewa 1984–2008
Kudra Kamila 2004–2007
Kudra Marta 2003–2004
Kujawińska Krystyna 1976–1976
Kujawska Irena 1976–2013
Kuklińska (Kizińczuk) Ewa 1976–1978
Kulesza Marta 1999–
Kulińska Barbara 1975–1975
Kuliś Anna 1980–1989
Kulpiński Bronisław 1969–1969
Kuna Michał 1956–1983
Kunicki Stefan 2007–2008
Kupisz Dorota 2010–
Kurek Katarzyna 1987–1988
Kurpiel Tomasz  1992–?
Kurzyk Monika 1991–1992
Kusak Bogusława 1980–1990
Kuśmirek Krystyna 1978–1983
Kuźniak Anna 1989–1990
Kuźniak Dorota 1989–
Kuźnicka Magdalena 2005–
Kwaczyńska Joanna 2008–
Kwiatkowska Genowefa 1990–1990
Kwiatkowski Euzebiusz 1998–2006
Kwiatkowski Jacek 1981–1983
Kwiecień Jerzy 1995–1996
Kwietniak Małgorzata 1994–1994
Lach Stanisław 1961–1970
Lament Marek 1990–1990
Lang Kazimierz  1957–2000
Lang Łukasz 1999–2000
Lang Regina 1964–1992
Laskowska Halina 1972–1978
Laskowska Maria 1974–1975
Latkowska Katarzyna 1986–
Latocha Wiesława  1995–
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Leder Beata 2006–
Lehmann Marta 1986–1988
Lenarczyk Barbara 1985–1985
Lendzioszek Iwona 1985–1986
Lesiak Michał 2002–2005
Lesicki Jan 1974–1974
Lesik Barbara 1984–1985
Leśniak Barbara 1982–2010
Lewandowska Aneta 2007–
Lewandowska Iwona 1973–1985
Lewandowska Małgorzata 1973–1974
Lewandowska Maria 2010–2011
Lewandowski Lech 1984–1985
Lewkowicz Piotr 1980–
Lewy Andrzej 1973–1977
Lipińska Zofia 1957–1968
Liskowska Maria 1966–1987
Lisowska Aneta 1992–1993
Lisowska Helena 1989–1991
Lizińczyk Aleksandra 2006–2009
Lorenc Anna 1972–1975
Luba Mirosława 1985–
Lubaszko Jadwiga 1974–2001
Ludwiczak Andrzej 2011–2012
Luzińska Elżbieta 1989–
Lach (Łyp) Aleksandra  1976–
Łabiszewska Irena 1981–
Łakoma Balbina 1989–1992
Łaska Danuta 2005–
Łasoń Grażyna 1990–2008
Łatkowski Paweł 2006–
Łazarz Irena 1981–1983
Łężak-Pogoda Aleksandra 1998–2010
Łokieć Joanna 1990–
Łopatka Ewa 1992–1993
Łopatka Grzegorz 1975–1976
Łuczak Helena 1976–1977
Łuczak Jadwiga 1978–1982
Łuczak Lucjan 1983–1994
Łuczyński Stanisław` 1948–1968
Łukasik Zdzisława 1984–1984
Łyczek Anna 1984–1985
Łysakowski Adam 1945–1949
Łysiak Elżbieta 1990–1996
Łysiak-Konopacka Maria 1979–2011
Maciaszczyk Magdalena 2009–2010
Maciaszek Jadwiga 1981–2006
Maciejewska Joanna 1955–1958
Maciejewska Maria 1975–1979
Maciejewski Sławomir 1978–2011
Maćczak Agata 2013–
Madalińska Joanna 1989–1991
Madej Helena 1967–1970
Maj Barbara 1974–1983
Maj Ewa 1969–1970
Majchrzak Jan 1969–1970
Majdańska Anna 2010–2013
Majewska Magdalena 1987–1987
Majewska Małgorzata 1987–1987
Majewska Stanisława 1989–1989
Majkowska Sylwia 1996–1997
Majkowska (Janowska)  
Anna 2011–2012
Major Piotr 1971–1978
Majsiej Zofia 1974–1982
Majsik Wawrzyniec 1982–1983
Majzner Maria 1966–1980
Makarski Feliks 1958–1961
Makowicz Grażyna 1991–
Malawska Stanisława  1950–1983
Malec Grażyna 2003–2003
Małecka Monika 2006–2006
Małecka Teresa 1994–
Małkiewicz Maria 1979–1991
Mańkowska Danuta 1970–1970
Marchwicka Alicja 1987–1999
Marciniak Agnieszka 1980–1980
Marciniak Beata 2009–
Marciniak Bożena 1978–2011
Marciniak Janina 1948–1952
Marciniak Maria 1960–1981
Marciniec Kazimierz 1962–1962
Marczak Walentyna 1976–1982
Markiewicz Grzegorz 1984–1984
Marszałek Alfons 1969–1972
Martyńska Barbara 1971–?
Marynowicz Anna 2011–
Marynowicz Barbara 2014–
Maślanek Małgorzata 1980–1981
Maślanka Jolanta 1983–1984
Matlingiewicz Ewa 1978–1984
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Matusiak (Żak) Barbara 1969–2011
Matusiak Agnieszka 1989–1990
Matusiak Anna 1988–1989
Matusiak Helena 1955–1958
Matusiak (Rychlik) Elżbieta 1984–1989
Matuszak Anna 1978–1979
Matuszak Grzegorz 1968–1970
Matuszak Jacek 1967–1970
Matusiak M. ?–1958
Matuszak Mirosława 1957–1991
Matuszewska Małgorzata 1985–1987
Matuszewska Maria 1966–1973
Matwij Jan 1991–1997
Mazgiel Jan 1990–
Mazur Anna 1982–1983
Mazurek Jerzy 1970–1971
Mądra Katarzyna 1997–1997
Mądrzycki Tomasz 1994–1996
Mens Jacek 1989–1990
Mesjasz Jacek 1997–2004
Mędrzak Anna 1965–1978
Miazek Grażyna 2002–2013
Michalak Karol 1988–1989
Michalak Zdzisław 1969–1981
Michalecka Maria 1947–1947
Michalewska Anna 1964–1993
Michalewska Emilia 2003–
Michalska Apolonia 1945–1966
Michalska Barbara 1985–1987
Michalska Barbara 1990–2013
Michalska Kazimiera 1975–1987
Michalska Urszula 1995–
Michalski Radosław 2008–
Michałowska Agnieszka 1987–1988
Michałowska Brygitta 1968–1979
Michel Jan 1976–1977
Mickiewicz Wojciech 1984–1985
Midera Stanisław 1991–1994
Mieczkowski Michał 2006–
Miecznikowska Małgorzata 1978–1979
Miedzińska Jadwiga 1990–2014
Miedzińska Magdalena 1999–
Miejska Dorota 1998–2009
Mieszek Elżbieta 1968–1998
Miętkiewska Teresa 1967–1968 
 1972–1984
Migas Małgorzata 1997–1998
Mikołajczyk Ewa 1987–1988
Mikołajczyk Halina II 2006–
Mikołajczyk Halina 1989–1989
Mikołajczyk Katarzyna 2003–
Mikołajczyk Mariusz 1990–
Mikołajczyk Regina 1960–1970
Mikołajczyk (Rogut) Anna 2004–2004
Mikołajuk Lidia 1999–
Mikulska Barbara 1989–2008
Mikulski Mirosław 1978–1979
Mikutowicz Jadwiga 1956–1958
Milczarek Agata 2000–2008
Milczarek Mirosława 1985–1986
Milczarek Zofia 1959–1981
Milecka Aleksandra 1992–1992
Milewska Paulina 2014–
Milewski Jan 1985–1988
Miller Maria 1952–1952
Miller-Kozakiewicz Jolanta 1980–2009
Miłaszewska Anna 2006–
Misztal Halina 1976–1981
Misztal Jadwiga 1971–1982
Miśkiewicz Monika 2012–
Mizerska Eugenia 1962–1964
Mizerska (Martyńska)  
Barbara 1984–1984
Mizgier Bożena 1982–1982
Niziołek Urszula 1997–
Mlostoń Ewa 2004–2007
Młodzik Krzysztof 2004–
Modzelewska Alicja 1986–1987
Moglińska Janina 1975–1984
Mokwa (Żarnowska) Halina 1974–2012
Morasówna Czesława 1967–1971
Mościska (Wieczorek)  
Lucyna  1980–
Mroczkowski Zbigniew 1972–1973
Mrozowicz Jacek 1979–1982
Mrożewski Wojciech 1980–1981
Mróz Barbara 1978–1978
Mróz Joanna 2002–
Muchowiecka Czesława 2002–2002
Muras Piotr 1999–2001
Muraszewska Elżbieta 1979–1981
Musialska Wiesława 1990–1995
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Musiał Halina 2000–2013
Musiał-Lemieszczuk Ewa 1983–
Musierowicz Danuta 1961–1966
Musierowicz Jadwiga 1961–1979
Muszkiet Irena 1956–1962
Mysior Andrzej 1975–1979
Myszkowski Ignacy 1950–1964
Nadaj Danuta 1998–2008
Nadaj Wojciech 1988–1989
Nagadowska Joanna 1989–1990
Nagibor Bartłomiej 2002–
Najder Maria 1985–2014
Natkańska Wiesława 1990–
Neugebauer Janina 1960–1962
Niedzielska Ilona 2007–
Niewczas Ilona 2006–
Niewiadomska (Sobolewska)  
Dorota 1977–1981
Niezabitowska Sylwia 2001–2001
Nowaczyk Eugeniusz 1983–1988
Nowak Anna 1979–1983
Nowak Barbara 1967–1983
Nowak Joanna 1973–1973
Nowak Łucja 1979–1985
Nowak Monika 2006–2007
Nowak Rafał 2003–
Nowak Zofia 1968–1976
Nowakowska Teresa 1989–1989
Nowakowski Artur 1997–1999
Noweta Cezary 1997–2002
Nowicka Ewa 1979–1985
Nowicka Ewelina 2001–2003
Nowicka Hanna 1981–1981
Nowicki Wojciech 2006–2007
Nowina-Sroczyński  
Stanisław 1972–1973
Obidowska Franciszka 1956–1965
Ochędzan Cecylia 1961–1979
Ochrytkow Łukasz 2006–
Oczkowska Jadwiga 1948–1948
Ogińska Katarzyna 1987–1988
Okoń Janina 1957–1978 
 1981–1984
Okraska-Knapik Magdalena 1993–1994
Okulicz Ewa 1969–1970
Okulicz Stanisława 1957–1957
Olaczek Halina 1956–1956
Olczak Anna 1991–1991
Olczak Bożena 1973–1974
Olczyk Halina 1983–?
Olejnicki Wojciech 1988–1990
Olejniczak Jan 1975–1978
Olejniczak Wanda 1979–1980
Olejnik Dorota 1980–1988
Olejnik Karol 1958–1959
Olenderek Jolanta 1977–1977 
 1980–2010
Olesiak Wiesława 1982–1986
Olszewska Danuta 2006–2007
Olszewski Zdzisław 1988–1991
Omąkowska Anna 1989–1993
Omiecińska Izabela 1986–1987
Omieciński Waldemar 1985–1987
Onisk (Świątek) Bożena 1985–1990
Organka Krystyna 1987–1997
Orłowska Bogusława 1987–2000
Orłowska Maria 1955–1969
Osiecka Justyna 2008–2008
Osiewała Dorota 1972–
Osiewała Renata 1995–
Osińska Maria 1959–1962
Osmulska Zenona 1985–2007
Ostrowska Bronisława 1956–1957
Ostrowska Dorota 1989–1990
Ostrowska Maria 1964–1975
Ościk Aleksandra 1976–2014
Ościk Piotr 2000–
Ośmielak Teresa 1976–1977
Owczarek Wiesława 1966–1967
Ożarowicz Patryk 2006–2012
Pacho Zenon 1993–1993
Paduszyńska (Smolarczyk)  
Stanisława 1967–1971
Pajkert Janusz 1973–1975
Pajor Dorota 1991–
Pakielewicz Izabela 1998–
Pakuła Jacek 1985–1986
Paluchowa Maria 1960–1969
Paluszkiewicz Grażyna 2008–2008
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Pałysa Renata 1993–
Pancenko Katarzyna 1973–1973
Panczenko Katarzyna 1974–1974
Panek (Lewicka) Elżbieta 1979–1997
Paner Anna 1979–1980
Pancer (Pawlik) Ewa 1994–
Pankowska Danuta 1982–
Parnowska Krystyna 1956–1965
Partyka Magdalena 1967–1970
Partyka (Kawczyńska)  
Magdalena 2000–
Pasek Michał 1967–1969
Pastusiak Roman 1947–1950
Paszczenko Katarzyna 1974–1974
Paszkowski Marcin 1984–1985
Pawełoszek Małgorzata 1982–?
Pawlak Jerzy 1997–2002
Pawlak Małgorzata 1989–1991
Pawlak (Bednarek) Teresa 1981–
Pawlakowa Helena 1958–1962
Pawlicki Witold 1989–1993
Pawlik Jarosław 1990–
Pawlik (Matysiak)  
Małgorzata 1979–1981
Pawłowska Barbara 1983–1987
Pawłowska Marzenna 1979–1980
Pąśko Ryszard 1971–1975
Pelcowa Janina 1947–1952
Pender Zofia 1987–
Perliński Dariusz 2007–
Piątkowska Krystyna 1989–1997
Pichola Monika 2007–
Piech Maria 1999–2009
Piechura (Dzikowska) Maria 1985–1985
Pieczyńska Czesława 1968–1968
Pieczyński Jerzy 1962–1963
Pielat Aleksandra 2012–
Pielat (Mazur) Anna 1978–
Pielużek (Kasperczyk)  
Dorota 1987–
Pieńkowska Krystyna  1950–1977
Pieskow Irena 1964–1967
Piestrzyński Tomasz 2001–
Pietrasik-Jończyk Hanna 2000–
Pietrzak Agnieszka 1978–1980
Pietrzak Bożena 1969–?
Pietrzak Edyta 1986–2013
Pietrzak Jarosław 1985–1985
Pietrzak Joanna 1997–
Pietrzak Maria 1985–1988
Pietrzak Tomasz 1976–1979
Pietrzak Władysław 1981–1983
Piętówna Wiesława 1959–1968
Pinkiewicz Krystyna 1983–1986
Piotrowicz Joanna 1989–1990
Piotrowska Agnieszka 2007–2014
Piotrowski Przemysław 1986–1987
Pluta Ewa 1978–1979
Płachcińska Aleksandra 2003–
Płocki Stanisław 1959–1974
Płońska Sylwestra 1988–1989
Płosaj Anna 1983–1984
Płosaj Izabela 1981–1988
Podgórska Anna 2007–
Podolski Waldemar 1950–1950
Podsiadło Alicja 1989–2000
Podziunas Krystyna 1974–1978
Pokora Magdalena 1991–1997
Pokorski Karol 1994–1994
Pokrop Witold 2009–
Pol Paweł 2006–
Polak Małgorzata 1978–
Politowicz Krzysztof 1993–1994
Polkowska Maria 1971–1972
Polkowski Andrzej 1963–1965
Polna Ilona 2004–
Połońska Jadwiga 1947–1977
Ponitka Anna 1987–1989
Popielarz Paweł  1950–1959
Popławska Agnieszka 1992–1995
Popowicz Anna 1997–2000
Popowska Maria 1945–1951
Potakowska Jolanta 1983–1986
Potemska Janina 1959–1991
Potrzebowski Jan 1972–1973
Prajs Elżbieta 1985–1988
Promińska Blandyna 1988–1988
Prosnak (Kmiecińska)  
Hanna 1977–1989
Prostak Danuta 1972–1973
Przedmojski Robert 2007–2007
Przewieś Anna 2005–
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Przewieś Marcin 1997–
Przybylski Krzysztof 1996–1996
Przybylski Lech 1995–2005
Przybysz Jarosław 1983–1986
Przygucka Danuta 1991–2011
Przymęcka Teresa 1980–2002
Ptaszek Ewa 2000–2013
Puchowski Piotr 1991–
Puciata Magdalena 1976–1977
Pućko (Reguła) Joanna 1983–1996
Pulchny Anna 1979–1981
Pyć Elwira 1982–1983
Pytel Rafał  2011–
Racięcka Janina 1949–1972
Raczyńska (Wojtylak) Aneta 1998–
Raczyński Mariusz 1995–
Radomski Stanisław 1994–2014
Radzimska Halina 1973–1992
Rajchert Róża 1996–
Rakoczy Justyna 2006–
Rau Zbigniew 1978–1982
Rembacz Halina 1961–1979
Renardowa Maria 1949–1958
Resiak Halina 1972–1974
Robakiewicz Elżbieta 1978–1990
Rogala Małgorzata 1989–
Rogiewicz Maria 1977–1977
Rogoziński Tadeusz 1988–1990
Rogulski Paweł 2004–
Rogut Krzysztof 2001–
Rokita Elżbieta 1994–2007
Rokita Marzena 2002–
Rokoszewska (Wojciechow- 
ska) Wiktoria 1966–2008
Rolińska Jadwiga 1957–1991
Romanowicz Krystyna 1955–1989
Romanowski Antoni 1945–1973
Romaszko Małgorzata 1984–1985
Rosiak Stanisław 1990–2004
Rosiak Szulc Teresa 1983–1984
Rosiecka Halina 1961–1992
Rosiński Piotr 1998–2006
Roszak Barbara 1973–1973
Roszczak Józef 1960–1960
Roszkowska Małgorzata 2007–
Rozet Rebeka 1961–1961
Rozpędowska-Pycia Danuta 1994–1994
Rozwadowska Danuta  1995–1998
Różalska Ewa 1981–1983
Ruda Władysław 1948–1951
Rudnicki Ryszard 1987–1987
Rudziński Grzegorz 1981–1981
Rudzka Bronisława 1952–1954
Rukoyżo Wanda 1952–1971
Rusin-Drabowska Zofia 1956–1963
Ruszczyk Marcin 2008–
Rutkowska Anna 2009–
Rutkowska Emilia 1985–1986
Rutkowska Kazimiera 1988–1990
Rutkowski Bogdan 1980–1981
Rutkowski Zbigniew 1970–1970
Rybakowicz Irena  1973–1975
Rybarczyk Eugeniusz 1951–1951
Rybarczyk (Krawczyk)  
Halina 1967–2003
Rybarczyk Józef 1959–1960
Rybarczyk Krzysztof 2002–2002
Rybarczyk Stanisław 2012–
Rybarczyk Tadeusz 1945–1978
Rybczyński Bogdan 1993–2003
Rybczyński Jarosław 1989–1990
Rybicki Piotr 1991–
Rybowska Joanna 1989–1989
Rychter (Wierzchołowska)  
Beata 1991–2010
Ryczkowski Jerzy 1957–1958
Rynżo Maria 1952–1953
Rytych Ewa 1982–1987
Rzeczyca (Peniuk)  
Aleksandra 1988–1995
Rzeczycka Hanna 1989–2008
Rzeczycka Michalina  
(Rzeczycki Michał) 1972–2000
Rzepecka Zofia 1959–1963
Rzepecki Janusz 1998–2000
Rzepka Małgorzata 1989–1990
Rzepkowska Ewelina 2008–
Rzetecka Agnieszka 1989–1989
Rzetelska Dagmara 2009–2010
Sabela Teresa 1964–1965
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Sadłowska Anna 1973–1991
Sadowska Maria 1955–1969
Saganiak Paulina 1994–1996
Sakwianka (Janiszewska)  
Krystyna 1972–2003
Salawa Krzysztof 1978–1982
Saletra Barbara 1979–
Salicka Barbara 1984–1993
Santer Elżbieta 1989–1989
Santi Angelo 1960–1969
Sarwińska Monika 2003–2010
Sawaszkiewicz Izabela 1983–2014
Sawiwczuk Anna 1983–1983
Sąsiadek Józefa 1989–
Schille Maria 1972–1972
Sekreta Mieczysław 1961–1964
Serwik Ewa 1969–1970
Sęczkowska Mariola 1978–1979
Siebiata Alicja 1998–
Sieczka Joanna 2006–
Siemińska (Kalińska) Beata 1988–
Sienkiewicz Jan 1988–1989
Sieńczuk Joanna 1991–1997
Sieroszewska Anna  1989–1990
Sikora Mariola 1979–1983
Sikorski Andrzej 1982–1985
Silska Teresa 1977–1977
Sindek Ewa 1990–1991
Sipora Bogusława 1999–1999
Siudek Ewa 1990–1991
Skalska Barbara 1989–1994
Skiba Maria 1974–1978 
 1985–1988
Skibińska Władysława 1945–1970
Sklaska-Kowalczykowska  
Elżbieta 1994–2004
Skonieczna Beata 1992–1992
Skonieczny Krzysztof 1984–1984
Skonka Janina 1966–1968
Skorzepa Danuta 1973–1973
Skowroński Maciej 2009–2010
Skrzętowska-Koptas  
Katarzyna  1988–1989
Skrzyńska Joanna 1986–1987
Skrzypczak Jadwiga 1982–1982
Skrzypska Krystyna 2002–2010
Skubalska Elżbieta 2006–
Skupińska Cyryla 1967–1991
Skupiński Jan 1982–1983
Słodkowski Zdzisław 1987–1988
Słomiana Małgorzata 1985–1985
Słowik Norbert 1988–1993
Smolarek Teresa 1958–1959
Smoliga Kazimierz 1957–1957
Sobanty Ludwik 1952–1959
Sobczuk Izabela 2000–2000
Sobieraj Józef 1956–1958
Sobieski Ścibor 1992–1993
Sobocki Stefan 1972–1972
Sobolewska Julita 1966–1967
Soboń Aneta 2014–
Socha Janusz 1982–1984
Socha Maria 1975–1983
Sołtysik Aleksandra 1985–1985
Sorbian (Siedlecka) Anna 1979–1983
Sosienka Zofia 1986–1987
Sowiński Stanisław 1946–1958
Sójka Ilona 1988–1995
Spórna Katarzyna 2003–
Spychała Iwona 1988–1989
Spychała Robert 1997–1998
Sroczyńska Henryka 1979–1980
Stachura Zofia 2008–2009
Stachurski Krzysztof 1984–1984
Stachyra Marek 1989–2006
Staciwa Janusz 1973–1977
Staciwa Jarosław 2006–
Staciwa Marianna 2001–2005
Stanisławska Zofia 1953–1986
Stalmach Jolanta 2003–
Stalmach Magdalena 2011–
Stańczyk-Lutz Anna 2005–
Stańczuk Waldemar 1986–1986
Starczewski Mariusz 1973–1974
Starkiewicz Stanisław 1952–1974
Stasinowska Jolanta 1976–2001
Stasińska Halina 1973–1989
Stawińska Joanna 2008–2009
Stawińska Natalia 2008–2010
Stawirowska (Galińska)  
Małgorzata 1984–
Steciuk Marek 1988–1992
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Stefaniak Józef 1962–1963
Stefanik Zdzisław 2001–2008
Stelmach Magdalena 2011–
Stępień Jarosław 1979–1980
Stodolny Zygmunt 1961–1965
Stolarczyk (Kurowska)  
Agnieszka 1991–
Stolarczyk Tomasz 2007–
Stolarek Marianna 1974–1979
Stolarska Gabriela 1973–1977
Stolarska Małgorzata 2009–2009
Stolińska Nella 1975–1977
Stoliński Robert 1989–1989
Strąk Monika 2008–2009
Stromeneger Maria 1956–1959
Strucińska Dorota 1963–1999
Strzałko Ewa 1984–1985
Strzelecki Jakub 1983–1984
Styczyńska Hanna 1974–1979
Styczyńska Mariola 1985–1989
Stysiak Stefania 1994–1994
Sucherska Teresa 1965–1997
Sulejewicz-Nowicka Monika 2006–
Sulikowska Michalina 1971–1982
Sulikowska Wanda 1961–1991
Sum-Nowak Zofia 1968–1975
Suplińska (Zielińska)  
Joanna 1985–
Surowiak Urszula 1963–1963
Suska Mirosława 1984–1993 
 1994–2008
Suwalska Ewa 1974–1976
Suwała Bogdan 2006–2007
Swarzyński Józef 2010–2013
Swat Irena 1987–1989
Sykulska Eunika 2006–2008
Syrkin Erna 1961–1961
Szadkowska Irena 1968–1981
Szafran Dorota 1996–
Szalińska Liliana 2006–2008
Szałek Anna 1998–
Szałowski Michał 1961–1982
Szarpak Mieczysław 1960–1965
Szczepaniak Joanna 1987–1987
Szczepaniak Marek 1985–2013
Szczepaniak Monika 1987–1988
Szczepanowska (Napieral- 
ska) Aleksandra 1970–1987 
 1993–2010
Szczepanowska-Dubas  
Natalia 2004–
Szczepanowski Tadeusz 1973–1978 
 2011–
Szczepańczyk Jarosław 1987–1988
Szczepańska Anna 1982–
Szczęsna Anna 1981–1983
Szcześniak Elżbieta 1980–?
Szczęsniak Grażyna 1979–1980
Szczukina Galina 2011–2012
Szczur Władysław 1980–1981
Szczurek Piotr 1987–1987
Szereda Stanisław 1957–1969
Szewczyk Elżbieta 1989–2010
Szmit Dagmara 2005–2007
Szolc Grażyna 1964–1964
Szor Elżbieta 1981–1983
Szostek Jadwiga 1981–1983
Szreder Bronisława 1959–1970
Szubert Piotr 1973–1973
Szukiełojć Anna 2008–2010
Szumińska Dorota 1983–1983
Szych Leszek 1989–1989
Szych Zbigniew 1970–1973
Szychowska Beata 1986–1987
Szylin Stanisław 1994–1994
Szymajda Anna 1991–2011
Szymalak Ewa 1981–1982
Szymaniak Magdalena 1991–1995
Szymankiewicz Izabella 1971–1973
Szymanowska Zofia 1948–1949
Szymańska (Mierzejewska)  
Krystyna 1966–2003
Szymańska Alicja 1965–1968
Szymańska Blandyna 1999–
Szymańska Jolanta 2006–2012
Szymańska (Mierzejewska)  
Krystyna 1966–2003
Szymańska Magdalena 1991–1991
Szymczak Agnieszka 1978–1979
Szymczak Łukasz 2004–
Szymczyk-Włoszczowska  
Zofia 1961–1964
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Szymiczek Anna 1979–?
Szyszka Małgorzata 1988–1988
Ściana Jolanta 2003–
Ścieszko Agnieszka 1988–1989
Ściński Bohdan 1959–1987
Śleszyńska Małgorzata 1986–1989
Ślisińska Alicja 1959–1963
Ślusarczyk Agata 2008–2009
Śmiech Adam 1994–
Śmiech Ewa 1996–
Śniadecka Jolanta 1975–1980
Świąderska Teresa 1959–1974
Świątecki Maciej 1989–1989
Świątkowska Halina 1965–1966
Świderek (Stoszek) Renata 1996–2007
Świderek Grażyna 1985–
Świderska Józefa 1970–1971
Świderski Bolesław 1969–1981
Święcicka Elżbieta 1950–?
Święcicka Wanda 1950–1983
Świnoga Barbara 1999–
Świtalska Barbara 1974–1975
Tadeusiewicz Hanna 1964–1965
Talaga Barbara 1994–
Tarasiewicz Ewa 1987–1987
Taraska Ewelina 2008–2010
Targowski Jan 1976–1976
Tarkowska Ewa 1991–1993
Tarnowska-Kiełtyka  
Maria 1973–1974
Tazbir Małgorzata  1994–
Teresińska Agnieszka 1988–1994
Terlecka Irena 1981–1999
Terlecka Jadwiga 1968–2010
Terlecki Andrzej 1971–1972
Terlecki Rafał 1971–1973
Tkacz Bożena 1980–1982
Tkaczuk Zdzisława 1961–1997
Tobiasz Joanna 1999–2000
Tokarska Anna 1990–1992
Tokarska Roksana 2007–
Tokarski Henryk 1978–1980
Tokarski Stefan 1984–1985 
 1991–2011
Tomas vel Tomaszewska  
Monika 1986–1987
Tomasik Jan 1962–1966
Tomasik Monika 2009–
Tomasik Stefan 1965–1968
Tomaszewska-Kieszkowska  
Jolanta 1973–1987
Tomczak Barbara 1967–?
Tomczak Halina 1986–1988
Tomczak Jan 1960–1961
Tomczak Jan 1963–2008
Traczykowski Jacek 1985–1987
Trawińska Natalia 2013–
Trąbska Halina 1961–1978
Treichel Irena 1945–1978 
 1987–1987
Trela Anna 1974–1975
Trela Krystyna 1965–1966
Truchimowa Irena 1961–1964
Truszkowska Grażyna 1974–1975
Trzcińska Maria 1945–1957
Trzeciecka Grażyna 1980–2007
Trześniewska Alicja 1982–1985
Trzuskowski Arkadiusz 1974–1975
Tulin Renata 1995–
Twardowska Maria 1952–1968
Twardowska Urszula 1987–1997
Tworek Jacek 1984–1984
Tworkiewicz Anna 1961–1964
Tylińska Krystyna 1956–1968
Tynecka Słowinia 1987–1987
Tynecki Jerzy 1968–1972 
 1982–1992
Tyszler-Lechowicz  
Lubomira 1976–1988
Urban Andrzej 1992–2014
Urbanek Agnieszka 2001–2002
Urbaniak Jacek 1989–1992
Urbaniak (Duraj) Alicja 2006–2013
Urbanowska Monika  
Wirginia 1981–
Urbańska Teresa 1975–1980
Urbański Andrzej 1979–1979
Urbański Witold 1984–1984
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Piotr Bajsarowicz, Teresa Kaniewska
Vobozil Róża 1988–1988
Wachowicz Marta 2002–2002
Wagner Henryka 1983–1985
Walak (Pogorzelska) Dorota 1982–1988
Walas Baleja Jolanta 1981–1982
Walszczyk (Kacperska)  
Maria 2011–
Walczak Bogusława 1983–1986
Walczak Henryka 1985–2001
Walczak Małgorzata 2002–
Walewska Helena 1960–1965
Walicki Jacek 1986–2005
Waliszewska Gabriela 2006–
Walterowa Helena 1945–1951
Warmuzińska Henryka 1971–1993
Wasiak Marek 1989–1992
Wasiak Maria 1986–1986
Wasiak Wiesława 1982–1986
Wasilewska Hanna 1962–1990
Wasilewska Maria 1989–1989
Wasilewska (Adamiec)  
Bożena 1984–1985
Wasiński Bogusław 1989–1989
Wawrzonowska Zdzisława 1993–2001
Weis Bożena 2010–
Wejman-Sowińska  
Aleksandra 1976–1984
Wenclewski Grzegorz 1975–1978
Werno Halina 1961–1990 
 1991–1991
Wesołek Edyta 1988–1988
Wesołek Hanna 1970–?
Wesołowska Beata 1988–1989
Wędzisz Anna 1990–1991
Węgliński Michał 2006–2008
Wich Urszula 2006–2007
Wieczorek (Mościska)  
Lucyna 1980–
Wieczorek Małgorzata 1988–1989
Wieczorek Maria 1973–1985
Wieczorek (Marciniak)  
Monika 1986–1992
Wieczorek-Domagała Maria 1973–1980
Wiertelska Katarzyna 1986–1988
Wierucka Beata 1985–1986
Wierzbowski Marek 1975–1976
Więckowska Helena 1950–1969
Winkler Jerzy 1989–?
Wiktorko Irena 1970–1970
Wiktorowska (Nowowiej- 
ska) Dorota 1990–
Wiktorowski Krzysztof 1989–2006
Wilczyńska Małgorzata 1980–1981
Wilińska Zofia 1957–1995
Wilkanowska Małgorzata 1996–1997
Wilkoń Tomasz 1990–
Wiśniak Piotr 1985–1986
Wiśniewska Agnieszka 1988–
Wiśniewska Anna 1995–1995
Wiśniewska Danuta 1970–?
Wiśniewska Jadwiga 1985–1985
Wiśniewski Andrzej 1982–1985
Witasiak Elżbieta 1979–1980
Witczak Magdalena 2007–
Witczak Mirosława 1997–1998
Witkowska Maria 1961–1964
Włodarczyk (Robak) Renata 1996–1998
Włodarczyk Anna 1968–1989
Włodarczyk Barbara 1972–2004
Włodarczyk Janina 1959–1988
Włodarczyk Jerzy 1961–1979
Włodarczyk Małgorzata 1979–1995
Wnykowicz-Kłąb Krystyna 1969–2001
Wojciechowska Celina 1975–1981
Wojciechowska Janina  1947–1948
Wojciechowska Jolanta 1968–1969
Wojciechowska Maria 1994–1996
Wojciechowski Marcin 2002–2006
Wojtczak Piotr 1984–1985
Wojda Joanna 1979–1981
Wojdal Janina 2001–
Wojna Ewelina 2009–
Wojtecki Jacek 1996–
Wojtak Zbigniew 1976–1978
Wojtasik Ewa 1994–
Wojtczak Lucyna 1956–1990
Wojtczak Piotr 1984–1985
Wojtczakowa Lucyna 1956–1990
Wojtysiak Marek 1984–1985
Wolanowska Bronisława 1972–1978
Wolna Irena 1971–1987
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Wolski Wiesław 1976–1985
Wołodkowicz Alicja 1985–2004
Woźniak (Chudobińska)  
Ewa 1969–1978
Woźniak Irena 1959–1980
Woźniak Jolanta 1998–2000
Woźniak Michał 2008–
Woźniakowska Teresa  1985–1988
Wójciak Genowefa  1969–1991
Wójciak (Wróblewska)  
Genowefa 1969–1991
Wójcik Iwona 1986–1987
Wrochna Krystyna 1979–1987
Wrocławska Maria 2001–2013
Wrona Jarosław 1986–1987 
 1990–
Wróbel Małgorzata 2006–2010
Wróblewska Genowefa 1969–1991
Wróblewski Henryk 1965–2010
Wróblowa Izabella 1957–1971
Wybor Kamil 2003–
Wyganowska Janina 1984–1990
Wyganowski Zbigniew 1995–1997
Wypych Anna 1968–2007
Wypych Małgorzata 1983–1983
Wypych-Zielińska Paulina 2002–
Wysocka Anna 2008–2010
Wysocki Bogdan 1974–1998
Zaborowski Aleksander 2000–
Zagórska Bożena 1983–1983
Zagrodzki Przemysław 1997–
Zając Agnieszka 2007–2007
Zając Romualda 1996–
Zajączkowska (Pilarska)  
Teresa 1951–1960
Zakrzewska Lucyna 1950–1971
Zakrzewski Bronisław 1959–1961
Zalega Karolina 2010–
Zamecznik Stanisława 2008–2010
Zapart Krzysztof 1976–1977
Zapaśnik Salomea 1971–1971
Zaremba Ewa 1992–2010
Zaremba Jolanta 1991–1993
Zarzycki Marek 2004–2013
Zatońska Jadwiga 1975–1977
Zawadzka Teresa 1987–1989
Zawadzki Czesław 1951–1954
Zawodzińska Marzena 2007–
Zdrojewski Łukasz 2007–
Zdziechowska Lidia 1975–1976
Zdziechowska Olga 1988–1988
Zemler Wojciech 1974–1986
Zgórski Kazimierz 1972–1972
Zielińska Bożena 1980–1997
Zielińska Ewa 1969–2000
Zielińska Iwona 1989–1991
Zieliński Paweł 1995–1997
Zieliński Władysław 1958–1959
Ziobro Jerzy 1983–1987
Ziomek Stanisława 1980–1980
Ziółkowski Paweł 2011–
Znyk (Kłaczek) Marta 2006–2006
Zubrzycka Teresa 1981–1982
Żak Antoni 1952–1958
Żak Helena 1991–2010
ŻakDanuta 1958–1981
Żakowa Zofia 1958–1961
Żerek-Kleszcz Hanka 1982–1990
Żęgota Piotr 1970–1971
Żmuda Ryszard 1975–1988
Żuchowska Maria 1959–1976
Żuchowska (Chędzielew- 
ska) Bożena 1956–1999
Żurawska Bogna 1989–1989
Żurek Jerzy 1971–1984
Żwirska Barbara 1962–1989
Żyra Halina 1971–1979
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Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrzeń inte-
lektu, labirynt znaków, magia zaangażowanych w swoją pracę lu-
dzi z pasją – to tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, kiedy 
chcemy przywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i 70 lat 
jej historii. Łódź przed dwoma wiekami powstawała z tradycji nie-
jednorodnych, i podobnie powstawał – jako mozaika różnych treści 
intelektualnych – Uniwersytet Łódzki. 
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